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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya. 
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ABSTRAK 
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Warjinah (A520091011), Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini,  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2012,  123  halaman. 
 
Kemampuan berhitung permulaan merupakan salah satu bagian dari 
perkembangan kognitif anak. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan 
kemampuan berhitung melalui permainan alat peraga pohon hitung pada anak RA 
Sudirman desa Sumberejo kecamatan Kerjo kabupaten Karanganyar. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Subyek dalam peneltian ini adalah 
anak didik yang berada di kelompok B RA Sudirman Desa Sumberejo, 
Kecamatan Kerjo kabupaten Karanganyar yang berjumlah 24 anak. Penelitian ini 
dilakukan dengan bekerja sama dengan kepala sekolah dan guru. Data tentang 
kemampuan berhitung permulaan dikumpulkan melalui pedoman observasi. Data 
tentang pembelajaran dengan permainan alat peraga pohon hitung dikumpulkan 
melalui pedoman observasi dan catatan lapangan. Data diolah dengan teknik 
analisis komparatif, yaitu perbandingan antara kemampuan berhitung anak dengan 
indikator pencapaian  pada setiap siklus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
permainan alat peraga pohon hitung dapat meningkatkan kemampuan berhitung 
permulaan pada anak RA Sudirman Desa Sumberejo Kecamatan Kerjo Kabupaten 
Karanganyar tahun 2011/2012. Hal ini  terbukti bahwa terjadi peningkatan dari 
pra siklus, siklus I ke siklus II. Kemampuan anak meningkat dari prasiklus 38% 
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